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ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе развития общества, в условиях смены 
жизненных приоритетов, установок, под влиянием политических, 
культурных и других изменений в жизни государства, особенно актуальным 
является вопрос эстетического воспитания детей и подростков. Важность 
искусства в эстетическом воспитании не вызывает сомнения, так как оно 
является собственно его сутью. Общение с искусством гармонизует 
внутренний мир ребенка, развивает чувство прекрасного, способность 
различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое, формирует 
способность к эстетической оценке. Без этого нет становления цельной, 
гармоничной личности. 
Значимость эстетического воспитания подрастающего поколения 
отмечается в примерной программе духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, разработанной  в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, где подчеркивается, что одной из главных задач  является 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях [48].  Предметные 
результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей, в частности изобразительного искусства, должны 
отражать: сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека; понимание красоты, как 
ценности; потребности в художественном творчестве и общении с 
искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными 
практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре) [48].  В результате реализации 
программы на ступени начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися первоначального умения видеть 
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красоту окружающего мира, опыта эстетических переживаний, оценки, 
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме. 
Среди множества исследований, посвященных эстетическому 
воспитанию личности, особое место занимают вопросы восприятия, 
интерпретации и оценки художественных образов в произведениях 
живописи. Это одна из актуальных областей современной педагогической 
науки. Психологическая сущность восприятия и оценки художественных 
объектов была раскрыта в трудах теоретика культурно-исторического 
подхода в психологии Л.С. Выготского. По мнению Л.С. Выготского 
существует «непосредственная связь между переживанием искусства, его 
пониманием и всем течением нашей жизни, вот почему искусства 
оказывается таким важным, близким и существенным для нас [16, с. 267]. 
Младший школьный возраст – это базовый этап эстетического 
воспитания личности (Б.Т. Лихачев, Т.В. Карнажицкая, О.П. Котикова и др.), 
пробелы в эстетическом воспитании, допущенные в этот период трудно 
восполнять в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается 
большой психологической устойчивостью. Целостная картина мира 
складывается из всего комплекса взаимоотношений человека и 
действительности на основе художественно-эстетического мышления, 
вершиной которого является эмоционально-осознанное восприятие 
искусства. Восприимчивость младшего школьного возраста в формировании 
эстетической оценки обусловлена особенностями эмоциональной и 
мыслительной сфер личности ребёнка: высокой эмоциональной отзывчивостью, 
гибкостью и свободой воображения, преобладанием наглядно-образного 
мышления, избирательностью восприятия. 
Рассматривая сензитивность детей младшего школьного возраста,   
В.В. Зеньковский определил некоторые закономерности развития: в 
дошкольном возрасте интенсивно развивается восприятие ребёнка, 
воображение и эмоционально-чувственная сфера, в младшем школьном 
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возрасте быстрее идет развитие познавательной сферы личности     
(словесно-логического мышления, внимания, памяти) [33]. 
Особенностями развития у детей эстетической оценки искусства 
занимались педагоги (Е.И. Тихеева, Р.А. Орлова, А.В. Суровцева и др.) и деятели 
общей психологии, педагогики, физиологии (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский и др.). 
Проблема развития эстетического воспитания не только в теоретическом, но и в 
практическом плане активно разрабатывалась учеными-практиками 
(В.Н. Шацкая, Н.Н. Долманова, Л.П. Печко, Б.Т. Лихачёв, Е.М. Торшилова и др.). 
Особенность искусства заключается в том, что в нём сконцентрирован 
творческий опыт человечества, его духовное богатство. Произведения 
искусства, обладая специфическими возможностями передачи художественных 
образов, раскрывают богатство человеческих чувств и их оттенков, отражают 
многогранность эмоционально-психологических состояний, вводят в духовный 
мир автора, создавая тем самым многоликий образ внешнего мира, видение 
прекрасного. Опираясь на позиции ученых, можно сказать, что они 
определяют искусство как духовно-ценностное явление (Г.А. Брандт, 
Е.В. Волкова, А.Ф. Еремеев, Р.П. Шульга), а эстетическую оценку как 
результат активного взаимодействия произведения искусства и воспринимающего 
(М.С. Каган, Л.Н. Столович). Однако, несмотря на значимость эстетической 
оценки в процессе ценностно-смыслового восприятия искусства, ее развитие 
осуществляется не в полной мере. Недостаточно разработано содержание 
педагогической работы по развитию эстетической оценки у детей младшего 
школьного возраста. 
Проблема исследования: поиск теоретических оснований и 
практических направлений развития эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста во 
внеурочной деятельности. 
Выявленные актуальность проблемы и противоречия позволили 
определить тему исследования: «Развитие эстетической оценки 
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произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста во внеурочной деятельности». 
Цель исследования: разработать, теоретически обосновать комплекс 
занятий по развитию эстетической оценки произведений изобразительного 
искусства у детей младшего школьного возраста. 
Объект исследования: процесс развития эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста. 
Предмет исследования: комплекс занятий по развитию эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства у детей младшего 
школьного возраста. 
В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были 
поставлены следующие задачи: 
1. На основе анализа литературы раскрыть содержание понятия 
«эстетическая оценка» применительно к младшему школьному возрасту. 
2. Выявить особенности развития эстетической оценки у детей 
младшего школьного возраста. 
3. Определить методы, приёмы развития эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста. 
4. Провести диагностическое исследование с целью выявления 
уровня развитости эстетической оценки произведений изобразительного 
искусства. 
5. Спроектировать содержание работы по развитию эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства у детей младшего 
школьного возраста во внеурочной деятельности. 
В соответствии с поставленными задачами использовался комплекс 
методов исследования: теоретический анализ психологической и 
педагогической литературы по проблеме, изучение педагогического опыта, 
анализ продуктов детского творчества, проектировочная работа. 
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Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что выделены методы, приемы, средства, разработано содержание 
занятий по развитию эстетической оценки произведений изобразительного 
искусства у детей младшего школьного возраста во внеурочной 
деятельности. 
База исследования: Муниципальное  автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №163 города Екатеринбурга 
Свердловской области. В проектировочной работе приняли участие 20 детей в 
возрасте 9–10 лет, обучающихся по программе «Школа России». 
Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит 
из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, 
содержащего 62 наименования изданий, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Развитие эстетической оценки произведений изобразительного 
искусства как педагогическая проблема 
 
В понятии эстетическая оценка фиксируется способ бытия и осознания 
эстетических закономерностей – специфическая форма рационально-теоретической 
рефлексии чувственно-эмоциональных эстетических состояний. Эстетическая 
оценка имеет форму суждения с именованием в качестве предиката не 
предметной характеристики какого-либо явления, а вызываемого им 
эстетического чувства – «роза прекрасна», где «роза» – выделяемый субъект 
оценки, а «прекрасна» – не принадлежащий розе чувственный предикат, 
название необходимого и общезначимого эстетического чувства по поводу 
данной розы. Необходимо сразу же обратить внимание на объективные 
основания эстетической оценки, хотя в обыденном сознании бесконечно 
обыгрывается ее пристрастный и будто бы исключительно субъективный 
характер. Вскользь отметим, что человечество давно уже перестало бы 
существовать или даже просто не случилось бы как таковое, если бы 
человеческие оценки были всецело субъективны. Скорее наоборот, 
«оценочный момент составляет неотъемлемую организующую форму или 
объективный элемент любой целесообразной человеческой деятельности: от 
материально-предметной, практической, – до познавательно-мыслительной и 
даже творческой» [3, c. 38].  
Эстетическая оценка – способ установления эстетической ценности 
объекта, осознаваемый результат эстетического восприятия, обычно 
фиксируемый в эстетических суждениях [60]. 
Рассматривая понятие «эстетического суждения» необходимо отметить, 
что они являются результатом эстетически-оценочной деятельности восприятия. 
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В сфере эстетических суждений И. Кант выделяет суждения о прекрасном и 
суждения о возвышенном. С каждым из этих видов суждений связано особое 
эстетическое чувство как проявление эмоционального отклика. Эстетическое 
суждение отличается от любого другого. Его специфические особенности – в 
оценочном характере, но выражается оно в тех же самых логических формах, 
что и суждения остальных наук.  
Глубокое переживание эстетического чувства неразрывно со способностью 
эстетического суждения, т.е. с эстетической оценкой. А.К. Дремов эстетическую 
оценку определяет, как оценку, основанную на определенных эстетических 
принципах, на глубоком понимании сущности эстетического, которое 
предполагает анализ, возможность доказательства, аргументации. Данная 
позиция подтверждается Б.Т. Лихачевым, который определяет: «Эстетическое 
суждение как доказательную, обоснованную оценку явлений общественной 
жизни, искусства, природы» [32, с.18].  
Эстетическая оценка не есть одномоментный единовременный акт.  
Выражаемая в рациональной форме эстетического суждения эстетическая оценка 
регистрирует лишь стихийный акт непосредственного восприятия эстетического 
объекта. Не случайно, такое упрощенно-поверхностное представление об 
эстетическом восприятии сопровождается сомнительными выводами о его 
индивидуальной исключительности, уникальности и субъективной 
вседозволенности типа «на вкус и на цвет товарища нет». В подобном 
контексте непосредственное эстетическое восприятие тождественно 
аффективно-случайной и непредсказуемой оценке объекта, не заслуживающей 
специального теоретического выделения и рационально-логического анализа. 
И в этом рассуждении есть своя доля истины, поскольку главная проблема 
эстетической оценки состоит в обосновании ее истинности или правдивости. 
Рассматривая понятие «эстетическое восприятие» необходимо 
сопоставить его с близким, но не тождественным ему понятием 
«художественное восприятие». «Эстетическое» и «художественное» – разные 
и вместе с тем тесно связанные друг с другом категории, их нельзя ни 
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полностью разделять, ни отождествлять. Прежде всего, они различаются по 
масштабам. Сфера эстетического является всеохватывающей, предметом 
эстетической деятельности, восприятия и оценивания может стать весь 
чувственно воспринимаемый мир любое явление действительности, 
природы, человеческих взаимоотношений. «Художественное» же связано с 
восприятием, созиданием, оцениванием произведений искусства. Поскольку 
художественное произведение представляет собой концентрацию 
эстетического начала, оно также может и должно стать предметом 
эстетического восприятия и эстетической оценки [13].  
Эстетическая оценка направлена на выявление эстетической ценности 
объекта оценки. Она выражает сложный культурно-ценностный смысл вещи 
и проявляется в форме эстетических переживаний человека, которые носят 
порой индивидуальный характер и не поддаются исчерпывающему 
логическому описанию. В эстетической оценке основанием служит наличие 
или отсутствие какого-то свойства, признака, черты произведения искусства 
или совокупности, системы свойств, которое и позволяет нам судить о 
предмете с эстетической точки зрения. Мы оцениваем его положительно или 
отрицательно. Решаем, соответствует ли этот предмет нормам, является ли 
он эстетически ценным или антиценным. 
Эстетическая ценность – термин, служащий для обозначения объекта 
эстетического отношения в его положительном значении. Различие между 
концепциями эстетической ценности заключается в том, как понимается ее 
источник, основа, сущность. «Это или бог (Фома Аквинский, неотомизм), 
идея (Платон, Гегель), чувства человека (Д. Сантаяна, Д. Дьюи), «ирреальное» 
(Н. Гартман), природная закономерность (Э. Бёрк, У. Хогарт), антропологически 
понимаемая сущность человека (Д. Фейербах), или же общественные 
отношения, формирующиеся в процессе общественно-исторической 
практики» [61, с. 45]. 
Эстетическая ценность имеет объективность в двух отношениях, с 
одной стороны, она представляет собой некоторые предметы, вещи, явления, 
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обладающие определёнными свойствами, а с другой стороны, она имеет 
определенное объективное значение для человека и общества. Освоение 
эстетической ценности осуществляется в процессе оценки, включенной в 
эстетическое переживание, вкус, идеал. Соответствие эстетической оценки 
эстетической ценности определяет истинность эстетического суждения. 
Эстетические ценности могут создаваться в различных видах человеческой 
деятельности. Особым типом эстетической ценности является художественная 
ценность. Эстетическая ценность охватывает все, что удовлетворяет 
потребность человека в наслаждении прекрасным, в том числе и нерукотворные 
красоты бытия, художественная ценность – только результаты художественного 
творчества, то есть собственно произведения искусства. Обе ценности в 
совокупности – это явления одной природы.  
Эстетическая ценность взаимосвязана с другими ценностями 
материальными и духовными. Ее специфика проявляется в особенностях 
структуры и содержания эстетической ценности, «пересекается» с 
материально-практическими ценностями в той мере, в какой последние 
объединяют потребности личности и общества и выражают высшую 
целесообразность. На этой основе и существует взаимопроникновение их и 
эстетической ценности в высококачественных продуктах производственного 
и художественного труда (архитектура, прикладное искусство, дизайн). 
Неповторимые особенности формы явления и дают возможность соединять, 
объединять, запечатлевать неповторимые, уникальные комплексы различных 
значений эстетической ценности.  
Эстетическая ценность имеет различные формы проявления, 
фиксируемые эстетическими категориями, такими как: прекрасное, 
безобразное, возвышенное, низменное, трагическое и комическое. 
Прекрасное есть основная эстетическая ценность, ее эталон. Разновидностью 
эстетической ценности является и возвышенное. Если прекрасное и возвышенное 
представляют собой прямое воплощение эстетической ценности, то безобразное 
и низменное – ее антиподы, они относятся к эстетическим антиценностям, т. е. к 
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объекту эстетического отношения, имеющему отрицательное ценностное 
значение. Трагическое и комическое образуются в результате сложного 
переплетения сил, возникающих в противоречии эстетической ценности с 
эстетической антиценностью.  
Благодаря своей универсальности эстетическая ценность через искусство 
и вне его играет особую роль в формировании социальных качеств личности, 
приобщая человека не только к различным общностям людей, общественным 
группам и коллективам, но и к человечеству, и поэтому вызывает при своем 
восприятии и создании высшее человеческое наслаждение – ощущение 
«счастья быть человеком» (Г.И. Успенский).  
Структура эстетической оценки включает эмоциональный, 
познавательный и деятельностный компоненты (Н.Н. Волков, Т.С. Комарова). 
Эмоциональный компонент характеризуется эмоционально-чувственными 
оценочными способностями, которые формируются не только на основе 
опыта индивидуальных переживаний, но и в результате эмоциональных 
сопереживаний, возникающих в общении, в частности через восприятие 
произведений искусства. Эмоциональный компонент, а именно его 
отражательная функция, выражается в обобщённой оценке событий.  
Познавательный компонент включает в себя, прежде всего, знания, 
полученные в эстетическом мире. Он направлен на понимание и осознание. 
Регулятором познавательного процесса в большей мере выступают эмоции. По 
мнению Л.С. Выготского, благодаря возникшим эмоциям при восприятии 
произведений искусства, происходит познанием, но не умом, а сердцем, т. е 
на основе переживания. Поэтому эмоции искусства автор называет «суть 
умные эмоции». Эмоциональный и познавательный компонент взаимосвязаны. 
В результате взаимодействия этих компонентов, полученные знания, мысли, 
чувства и эмоции выражаются в суждениях. Поскольку детям младшего 
школьного возраста зачастую очень сложно выразить свои переживания в 
слове, в эстетических суждениях, они рефлексируют и выражают их в 
собственной изобразительной деятельности.  
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Рис. 1. Структура эстетической оценки 
Как подчеркивает А. А. Мелик-Пашаев, произведение искусства нельзя 
постичь рациональным путем – оно требует сопереживания. Каждый 
человек, стремясь понять сущность эстетического отношения к жизни, 
должен припомнить, осознать или заново приобрести хотя бы «крупицу» 
опыта эстетических переживаний. Эмоциональные переживания, связанные с 
восприятием произведений различных видов искусства, представляют 
обширный круг чувствований: духовных, интеллектуальных, этических, 
нравственных. В зависимости от вида искусства, содержания и жанра могут 
активизироваться переживания духовного, эстетического, интеллектуального, 
морального порядка. 
Существует четыре разновидности эстетической оценки: положительная, 
отрицательная, неоднозначная (противоречивая), уклончивая (неопределенная). 
Если положительная оценка отражает чисто положительные эмоции (эстетическое 
чувство), а отрицательная – чисто отрицательные (антиэстетическое чувство), то 
неоднозначная – противоречивые чувства (сочетание как положительных, так и 
отрицательных эмоций, как эстетического, так и антиэстетического чувства). Что 
касается уклончивой оценки, то особенность её в том, что она отражает 
чувства, пограничные между отрицательными и положительными,  между 
эстетическим и антиэстетическим. Эстетическая оценка, как и всякая оценка, 
требует обоснования. Но специфика эстетической оценки (в отличие, 
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например, от экспертных оценок в науке и технике) состоит в том, что это 
обоснование обычно представляет собой развернутое описание эмоциональной 
реакции.  
Аналитический обзор литературы по проблеме исследования позволил 
выделить наиболее важные положения в определении понятия эстетическая 
оценка: 
- эстетическая оценка – определение степени эстетической 
значимости художественного произведения, возникающее в процессе общения 
с произведениями искусства и выражающаяся в умении чувствовать, 
понимать и оценивать красоту в эстетических суждениях; испытывать 
потребность общения с произведениями (А.И.Буров) [11]. 
- эстетическая оценка – это результат развития эстетического 
восприятия, она включает интерес, знание, переживание, ассоциации; это 
постижение эстетических качеств объекта (А.Н.Леонтьев, В.И.Мясищев) 
[30]. 
- процесс становления эстетической оценки – процесс управляемый; 
оценка формируется в деятельности под влиянием целенаправленного 
руководства (Б.М.Теплов, П.М. Якобсон, Д.Б. Эльконин, В.Н. Мясищев) [30]. 
Таким образом, оценка – есть итог сложного процесса восприятия 
действительности. Эстетическая оценка – определение степени эстетической 
значимости художественного произведения, возникающее в процессе общения 
с художественными произведениями и выражающаяся в умении чувствовать, 
понимать и оценивать красоту в эстетических суждениях; испытывать 
потребность общения с произведениями искусства. Эстетическая оценка 
позволяет увидеть красоту объекта, его эстетическую значимость и через 
суждение выразить свое отношение к действительности и искусству. 
Эстетическая оценка включает три компонента: эмоциональный, 
познавательный и деятельностный. 
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1.2. Особенности развития эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста 
Младший школьный возраст – это важный период в жизни человека, 
это выход на новый возрастной этап, это много новых возможностей и 
поэтому, многие педагоги и психологи, в своих исследованиях уделяли и 
уделяют огромное внимание этому возрасту. Ведущей деятельностью детей 
после 7 лет становится учебная деятельность. Именно в процессе обучения 
школьник продолжает свое знакомство с миром природы и людей, с их 
настоящей и прошлой жизнью. Роль деятельности в психическом развитии 
ребенка к настоящему времени доказана многочисленными, и притом 
массовыми, исследованиями (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 
А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина и многие 
другие).  
Исследования А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева и других 
ученых убедительно показывает, что у каждого ребенка младшего школьного 
возраста может развиваться способность к эстетической деятельности. 
Эстетическая позиция младшего школьника  –  это его отношение к миру, к 
окружающей природе, восприятие этого мира с точки зрения прекрасного, на 
основе художественного  образа; это – точка зрения, система взглядов 
обучающегося на искусство, на прекрасное, его смысловое восприятие, 
оценка и соответствующее к ним отношение, а также удовлетворяющие 
требованиям эстетики поведение и действия, обусловленные этим 
отношением, оценкой. 
Основы эстетического развития личности закладываются с раннего 
возраста, но ведущая роль здесь принадлежит школе, призванной создать 
фундамент для дальнейшего совершенствования этого процесса. Однако в 
школьном обучении имеется некоторая диспропорция: наряду с пристальным 
вниманием к развитию интеллекта, развитию культуры чувств внимания 
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уделяется неоправданно мало. Современная школа рассматривает эстетическое 
воспитание как важнейший элемент целостной системы формирования личности. 
Передовые педагоги понимают его как совокупность разнообразных свойств и 
методов, пробуждающих и развивающих в младшем школьнике эстетическое 
отношение к жизни, к литературе и искусству. 
Эстетическое познание искусства, природы и всех иных явлений мира, 
окрашенных присутствием в них элемента красоты, сопровождается 
развитием таких особых черт, формированием таких особых качеств 
личности, как художественный вкус, эстетический идеал, эстетическое 
переживание, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию и 
эстетически ее оценивать. Развитость всех этих проявлений эстетического 
познания никогда не является окончательно достигнутой. А непрерывно 
совершенствуется в течение всей жизни человека. Общеобразовательная 
школа является серьезным звеном в этом образовательном процессе. 
Приобщая к красоте искусства и действительности, образовательный процесс 
способствует развитию у ребенка творческого восприятия в любом 
проявлении эстетического и учит умению вырабатывать его потребности в 
эстетическом формировании вкуса, развивает навыки оценки любого явления 
искусства и действительности. 
Исследователи доказали, что ознакомление с произведениями 
изобразительного искусства не только доступно детям младшего школьного 
возраста, но и способствует их творческому развитию. Научить видеть 
прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система 
эстетического воспитания. 
В рассмотрении особенностей детей младшего школьного возраста 
можно отметить основные из них – неумение осмысливать свои впечатления, 
схематизм детского восприятия, преобладание эмоционально-чувственных 
форм в общении с искусством. Главный критерий в оценке произведений 
искусства и впечатлений окружающей жизни продолжает оставаться 
прежним их эстетическая привлекательность (красиво – некрасиво). Вследствие 
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чего у детей младшего школьного возраста наблюдается бедность эстетического 
видения, ограниченность знаний об изобразительном искусстве, невысокий 
интерес к художественным произведениям, несформированность 
художественного общения с произведениями искусства, инертность творческого 
воображения, художественные предпочтения младших школьников хаотичны. 
Дети испытывают трудности в образном выражении своих чувств от 
увиденного, скованы в решении творческих задач. В результате они не 
задумываются о красоте окружающего мира и искусства в частности. 
Большинство не способны сформулировать эстетическую оценку 
произведений искусства, высказать свое мнение. 
Однако при восприятии произведений искусства у младших 
школьников можно выявить еще одну особенность: проявляется так 
называемый критерий правдивости. В этот период дети ищут прямое 
сходство искусства с жизнью (это проявляется и в собственном творчестве), 
они по-прежнему не признают никакой условности, что затрудняет 
формирование эстетической оценки. 
Тем не менее, можно выявить ряд особенностей, которые способствуют 
развитию эстетической оценки младших школьников: существует ярко 
выраженная потребность рассуждать о своих художественных впечатлениях, 
они хотят больше знать о произведении и о художнике, выразить свою 
эстетическую оценку друг другу. Ребята много говорят о своих впечатлениях 
друг с другом, но не всегда со взрослыми. Но как раз к такому разговору 
следует стремиться для того, чтобы иметь возможность оказывать влияние на 
формирование личностных оценок. 
Согласно исследованию Н.Г. Тагильцевой для ребенка при восприятии им 
произведений искусства несомненной ценностью является другой человек [53]. 
Поскольку человек в искусстве может выступать в разных лицах (герой, 
лирический герой, автор, интерпретатор), представать перед зрителем в 
прямом и скрытом (посредством отношения к окружающему миру) 
изображении, искусство открывает ребенку возможность общения со 
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многими, различными людьми. Младшие школьники могут достаточно 
полно воспринимать человека не только тогда, когда он реально представлен 
в произведении искусства, но и когда в произведении отображены только его 
чувства, настроения и переживания [53]. 
В эстетических процессах у детей младшего школьного возраста 
немаловажную роль играет «эстетическая оценка». Она зачастую 
превращается в самоцель и «путеводитель» в мире эстетических эмоций, и 
даже в будущем может становиться профессиональным качеством или 
профессиональной формой деятельности. 
В теории эстетического воспитания, условием возникновения у детей 
эстетических проявлений, эмоций, чувств, интересов, потребностей, 
эстетического вкуса, эстетических суждений, является эмоциональная 
отзывчивость (О.П. Радынова, Б.М. Теплов, К.В. Тарасова и др.). Авторы 
этих исследований отмечают, что эмоциональная отзывчивость является 
показателем личностного отношения и значимости художественного 
произведения для ребёнка, что свидетельствует об эмоционально-оценочном 
отношении личности к художественному воздействию. Это выражается в 
широком комплексе внешних проявлений (мимика, жесты, движения тела и 
др.), и выступает отправной точкой развития эстетических чувств, 
отношений, потребностей, а также эстетических вкусов и интересов 
личности. 
Что касаемо эстетических суждений, которыми выражается 
эстетическая оценка, по В.С. Кузину, у учащихся 7–8 лет формируются в 
процессе обучения и характеризуются краткостью, перечислением деталей, 
описательным уровнем, изолированностью одного суждения от другого, 
отсутствием сравнения, обобщений, переноса на другие предметы и явления 
действительности. В суждениях не прослеживаются самостоятельность, 
оригинальность, аргументированность. 
Данная характеристика эстетических суждений, по мнению ученого, 
определяет первый уровень их развития, который является важным в 
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дальнейшем. Под влиянием целенаправленного обучения у учащихся 
впервые происходит определенная систематизация имеющихся 
представлений, затем – интенсивное овладение новыми знаниями, умениями 
и навыками, что поднимает мышление, память, эмоционально-волевые 
качества личности ребёнка на более высокий уровень. 
Суждения учащихся 9–10 лет все больше характеризуются 
осмысленностью, логичностью, развернутостью, чувственно-эмоциональной 
глубиной. Нередко в суждениях этого возраста можно наблюдать обобщение, 
сравнительный анализ идейно-эстетического содержания в изучаемых 
произведениях искусства и явлениях действительности [12]. 
В младшем школьном возрасте необходимо максимально использовать 
потенциал искусства, который воздействует на внутренний мир ребёнка, 
расширяет его эмоциональный опыт, учит видеть и понимать эстетическое 
богатство жизни.  
Таким образом, развитие эстетического восприятия представляет собой  
динамический процесс, актуализирующий личностные и интеллектуальные 
структуры. Определяя возможности развития эстетического восприятия, в 
развитии эстетической оценки необходимо обратить внимание на развитие: 
- эмоциональной отзывчивости, под которой мы понимаем наличие 
эмоционального отклика при восприятии эстетического объекта и ситуации; 
- чувствительности к гармонии, под которой мы понимаем умение 
выделять выразительную особенность формы, во взаимосвязи с ее чувственным 
обликом. «Форма – прозрачная носительница души» (М.А. Врубель) [62, c. 26]; 
- способности эмпатийного включения при восприятии природы, 
искусства, и другого человека, под которой мы понимаем «вчувствование» в 
мир другого, непосредственное сопереживание ему. 
На основе повторяемости эстетических чувств у детей младшего 
школьного возраста формируются достаточно устойчивые эстетические 
потребности, которые представляют собой систематическое общение с 
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художественно-эстетическими ценностями, вызывающими глубокие 
эстетические переживания. 
Таким образом, эстетическая оценка – определение степени 
эстетической значимости художественного произведения, возникающее в 
процессе общения с произведениями искусства и выражающаяся в умении 
чувствовать, понимать и оценивать красоту в эстетических суждениях; 
испытывать потребность общения с произведениями искусства (А.И.Буров) 
[11]. 
В развитии эстетической оценки у детей младшего школьного возраста 
можно отметить следующие основные характерные особенности: 
- преобладание эмоционально-чувственных форм в общении с 
искусством; 
- схематизм детского восприятия; 
- критерий правдивости, который выражается в поиске детьми 
прямого сходства искусства с жизнью; 
- ярко выраженная потребность рассуждать о своих 
художественных впечатлениях; 
- при восприятии произведений искусства несомненной ценностью 
является другой человек (лирический герой, герой, автор); 
- эстетическая оценка, выраженная в эстетических суждениях – у 
детей 7–8 лет характеризуется краткостью, перечислением деталей, 
описательным уровнем, изолированностью одного суждения от другого, 
отсутствием сравнения. Эстетическая оценка детей 9–10 лет характеризуется 
осмысленностью, логичностью, развернутостью, чувственно-эмоциональной 
глубиной. 
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1.2. Возможности изобразительного искусства в развитии эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства у детей 
младшего школьного возраста 
 
Каждая система имеет свою основу, на которую она опирается. В 
системе художественно-эстетического воспитания такой основой является 
искусство: изобразительное искусство, музыка, а также виды художественного 
творчества. Искусство в целом – это особая подсистема духовной сферы 
жизни общества, представляющая собой творческое воспроизведение 
действительности в художественных образах. Понятие «искусство» 
используют для описания особой деятельности, направленной на отражение 
и преобразование мира в соответствии с эстетическими нормами, т.е. по 
законам прекрасного. Именно общение с искусством, в частности с 
изобразительным искусством, играет значительную роль  в эстетическом 
воспитании детей младшего школьного возраста.  
 Обратимся к сущности понятия «изобразительное искусство»? 
Изобразительное искусство – это раздел пластического искусства, 
отображающий действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых 
образах [60]. Изобразительное искусство – искусство, созданное в недавнем 
прошлом и в настоящее время. Такой вид искусства называют «искусством 
запечатления образов». К изобразительному искусству относятся такие виды 
искусства, которые создают в пространстве или на плоскости наглядно 
осязаемые изображения окружающего мира, воспринимаемые зрением; а 
также художественно выполненные предметы, украшающие быт человека. 
Названные признаки отличают изобразительное искусство от музыки, 
художественной литературы, театра, кино и других искусств, характеризуют 
его как особый вид искусства.  
Изобразительные искусства классифицируют по объектам приложения 
творческих усилий, используемым художественным и техническим 
средствам и исторически сложившимся концепциям творчества: 
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- архитектура; 
- живопись; 
- графика; 
- фотоискусство; 
- декоративно-прикладное искусство. 
Каждый вид воздействует на человека своими специфическими 
художественными средствами и материалами: 
- линия; 
- композиция; 
- движение; 
- краски; 
- различные природные материалы. 
Б.Т. Лихачев пишет: «Период дошкольного и младшего школьного 
детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического 
воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни». 
Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте осуществляется наиболее 
интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно 
превращаются в свойства личности. Сущностные эстетические качества 
личности закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более 
или менее неизменном виде на всю жизнь [31]. 
Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда индивидуально и 
избирательно. В основе его лежит эмоциональный отклик на прекрасное. 
Учащийся всегда откликается на красивое в природе, предметном мире, 
искусстве, на добрые чувства людей. Большое значение при этом имеют 
личный опыт ученика, его побуждения, стремления, переживания. Большую 
роль играет формирование у детей собственного мнения о произведениях, 
явлениях и предметах окружающего мира, с помощью педагога. 
Оценку прекрасных (или безобразных) явлений в искусстве, природе, 
обществе называют эстетическим суждением. Эстетическое суждение младшего 
школьника является результатом его эстетически-оценочной деятельности по 
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восприятию, осмысливанию и интерпретации ценностей произведения 
искусства. Воспринимая и постигая художественное произведение, дети не 
просто усваивают его содержание, но пропускают это содержание через 
сердце, эмоции, дают чувственно-конкретным образам, созданным художником, 
эстетическую оценку как прекрасных или безобразных, возвышенных или 
низменных, трагических или комических.  
Искусство воздействует на личность ребёнка. Поэтому процесс 
общения с художественными произведениями должен выстраиваться как 
универсальная образовательная технология, которая способствует 
эстетическому воспитанию и позволяет успешно формировать эстетическую 
оценку у учащихся. Примером реализации данной технологии является 
программа «Образ и мысль». На основе программы «Образ и мысль» 
предлагается методика работы по картинам, направленная на формирование 
эстетической оценки учащихся. В основе методики – учение Л.С. Выготского 
о развитии визуального мышления и стадиальной модели эстетического 
развития А. Хаузен, включающей пять типов восприятия художественного 
образа: стадия рассказчика, конструктивная стадия, классифицирование, 
стадия интерпретации, рекреативная стадия. 
При рассматривании картины на первой стадии зритель видит только 
конкретное и очевидное, оценивает картину, опираясь на собственное 
понимание. Эстетическая оценка ограничивается формулой «мне нравится – 
не нравится». Поэтому беседу по картине учитель начнёт с вопроса «Что вы 
видите?». Например, при рассматривании картины «Последний день 
Помпеи» художника К. Брюллова, дети обратят внимание на людей, которые 
пытаются спрятаться, на то, что их много, что там есть мужчины, женщины и 
дети, что происходит нечто страшное, падают камни, стены, люди боятся, 
хотят убежать, даже кони бегут. 
На второй стадии зрителю становится важно смысловое содержание 
изображённого на картине – что это значит. Тогда при рассматривании 
картины, зритель уделяет внимание правдоподобию, и требует от деталей 
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фотографического реализма и, даже, копирования, а оценочное суждение 
будет ограничено пониманием события. Например, при рассматривании той 
же картины, на вопрос «Что мы видим такого, чтобы подтвердить своё 
впечатление, мнение?», учащиеся добавят, что на лицах бледные пятна, глаза 
испуганные, некоторые люди в ужасе – на них падает стена, они не ожидали, 
что случится беда, не одеты, нет с собой вещей и т.д. Лошади тоже испуганы: 
они бьют передними копытами, не знают куда бежать.  
Ценность картины на третьей стадии определяется именем или 
принадлежностью к стилю, группе, направлению, и зритель, оценивая 
картину, опирается на критерии, а не на собственные эстетические чувства. 
Возможно, дети определят историческую эпоху события, изображённого на 
картине – это было давно, в старые времена, отвечая на вопрос «Когда это 
было? Когда происходит?», «Где это происходит?». Обратят внимание на 
особенности письма, изображения фигур, на цвет, композицию. Дети могут 
поинтересоваться, кто написал эту картину, как она называется.  
Четвёртая стадия: картина рассматривается как символ личного 
эстетического опыта, обращение к внутреннему миру зрителя. Для картины – 
это нравственный свободный выбор добра, который ни при каких условиях 
не приемлет зло. Эстетическая оценка на данной стадии будет достаточно 
развёрнутой: ребёнок сможет определить содержание, смыслы, 
художественно-выразительные средства и, опираясь на собственный 
эстетический опыт, выскажет эмоционально-окрашенные оценочные 
суждения. Если вглядеться в картину «Последний день Помпеи», то 
учащиеся обязательно увидят беспомощность этих людей, безысходность. Но 
потом скажут, что даже в такой страшной ситуации люди помогают друг 
другу: молодой человек несёт девушку, она без чувств, мужчина и женщины 
пытаются оттащить человека подальше от разрушающейся и падающей 
стены, он постарше, чем они, может их папа. Мама закрывает своих детей и с 
ужасом смотрит на огромные камни, которые откололись от стены. Папа 
укрыл свою жену и детей тканью, и они убегают все вместе, мама 
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придерживает малыша, чтобы он не отстал. Есть упавшие люди, им хочется 
помочь, чтобы они спаслись. На вопрос, «Какими изображены люди на 
картине?», дети обязательно ответят, что людей жалко, они вызывают 
чувство сострадания, они сами страдают, хочется им помочь, хочется, чтобы 
они спаслись, и дети не отстали от своих родителей. Оценка на этой стадии, 
скорее, будет отражать нравственные поступки героев, обучающиеся будут 
использовать такие категории, как «добро – зло», «красивый – некрасивый, 
безобразный». 
На пятой стадии зритель оценивает картину многопланово, видит 
множество смыслов, объективная оценка сочетается с субъективной. Именно 
на этой стадии складывается эстетическая оценка, которая включает разные 
критерии, в том числе и личностное отношение. На вопрос, «Кто главный 
герой картины?», ребята назовут нескольких претендентов: это и юноша, 
спасающий девушку, папа, укрывший свою семью, мама, которая переживает 
за своих детей. Главным героем может стать сама стихия, которая обрушила 
на людей такое несчастье и помогла проявить мужество у изображённого на 
картине. «Что осталось за рамками произведения?» – этот вопрос поможет 
ученикам осознать масштаб трагедии и предположить, что некоторые 
спасутся, а некоторые смогут убежать далеко и т.д. 
При проведении занятий педагог должен помнить, что он является 
помощником, «облегчающим понимание», т.е. искусствоведческая 
информация (название картины, автор, история создания, термины и др.) не 
даётся, пока для понимания смысла она не станет необходимой. Учитель 
должен избегать высказывать своё мнение, чтобы не навязывать своего 
видения происходящего; не оценивает высказывания детей; обращается к 
детям по именам и повторяет ответ каждого, выстраивая парафраз, связывая 
и обобщая высказывания детей. Педагог, учитывая возрастные особенности 
учащихся, использует метод дискуссии, перефразирование ответов учащихся, 
связное обобщение, обсуждение.  
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В беседе ребёнку даётся возможность высказать и аргументировать 
своё мнение, согласиться с кем-то или не поддержать мнения одноклассника, 
обобщить услышанные ответы. Необходимо помнить, что все высказывания 
учащихся равноправны и такое мнение должно формироваться с первых 
уроков. Составляя беседу по картине, можно задавать следующие вопросы, 
направленные на формирование не только эстетическое оценки, но и 
развитие речи, мышления, эстетического вкуса, развитие умения слушать и 
слышать: 
- Что (кого) вы видите?  
- А что еще? Кто видит что-то другое? 
- Что происходит на этой картине? 
- Что ты тут видишь такое, что позволяет тебе так утверждать? Что 
заставляет тебя так думать? 
- Кто этот человек?  
- Где это происходит? 
- Когда это происходит? 
- Каков смысл происходящего?  
- Как бы вы назвали эту картину?  
- Какое настроение создаёт картина? Что в картине позволяет 
понять это? 
- Дайте эстетическую оценку картине.  
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Именно эстетическое воспитание наиболее продуктивно осуществлять в 
свободное от учебной деятельности время.  
В соответствии с ФГОС НОО основная общеобразовательная 
программа НОО реализуется учебным учреждением, в том числе, и через 
внеурочную деятельность.  
В рамках ФГОС НОО внеурочная деятельность – это образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации [56]. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей.  
Задачи, решаемые внеурочной деятельностью:  
- обеспечение достижений личностных, межпредметных, предметных 
результатов освоения ООП НОО; 
- снижение учебной нагрузки учащихся; 
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 
- улучшение условий для развития ребёнка; 
- обязательный учет возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся. 
Основные направления внеурочной деятельности: 
1. духовно-нравственное; 
2. спортивно-оздоровительное; 
3. общекультурное; 
4. общеинтеллектуальное; 
5. социальное; 
6. проектная деятельность [56]. 
Духовно-нравственное и общекультурное направление включает 
широкий спектр видов деятельности. Основным из видов деятельности является 
художественно-эстетическая деятельность. Задача художественно-эстетического 
воспитания заключается в формировании творчески активной личности, 
которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, быту, 
труде и других сферах жизнедеятельности.  
Для правильной организации обучения и формирования эстетической 
оценки существуют определённые методы и приёмы, которые очень 
разнообразны. Они зависят от многих условий: объема и качества 
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художественной информации, форм организации и видов деятельности, 
возраста ребенка. Немалую роль играют уровень подготовки, мастерство и 
способности педагога.  
Прежде всего, важна правильно выбранная форма проведения занятия. 
В методическом пособии О.Н. Апанасенко и А.В. Потемкина [6] представлены 
рекомендуемые формы проведения занятий. Основной из них является: 
творческие задания по определению стиля, художественного направления, 
обоснованного личностного восприятия произведения искусства, 
включающие различную творческую деятельность и др., развивающие 
образное мышление, художественную активность. 
Н.А. Ветлугина определяет ряд наиболее эффективных методов, 
способствующих формированию у детей эстетических чувств, отношений, 
суждений, оценок [14]: 
- метод убеждения, направленный на развитие эстетического 
восприятия, оценки; 
- метод проблемных ситуаций, побуждающих к рассуждениям, 
выражению эстетических впечатлений, суждений; 
- метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной 
отзывчивости на прекрасное и отрицательному отношению к безобразному в 
окружающем мире; 
- беседа. 
Также существует еще несколько методов, выделенных другими 
авторами: 
- метод сравнения (Д.Б. Кабалевский), предполагает постоянное 
сравнение, сопоставление, с целью обострения внимания к выразительным 
средствам и деталям; 
- метод выявления сходств и различия (Д.Б. Кабалевский); 
- метод идентификации (Д.Б. Кабалевский) – отождествление 
предметов, объектов, явлений и процессов с художественным образным 
строем произведения; 
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- метод перекодирования (Д.Б. Кабалевский) – представление 
художественного содержания в иной знаковой системе, т.е представление 
образа разными средствами выразительности; 
- метод обобщения (Э.Б. Абдуллин), нацелен на обобщение знаний 
о видах искусства, нахождение алгоритма восприятия разных видов искусств; 
- метод создания композиций (Л.В. Горюнова), направлен на 
сочетание разных видов художественной деятельности в процессе 
интерпретации художественного образа; 
- метод сочинения уже сочиненного (В.О. Усачева), направлен на 
развитие самостоятельности при выборе средств выразительности для 
воплощения художественного замысла, идеи; 
- метод создания художественного контекста (Л.В. Горюнова) 
направлен на развитие эстетической оценки благодаря «выходам» за пределы 
одного вида искусства (обращение к смежным видам искусства). 
Особенность метода убеждения применительно к развитию 
эстетической оценки состоит в том, что использовать его можно только 
тогда, когда воспринимаемое явление – прекрасно. Эмоциональный отклик 
возникает у ребенка при непосредственном общении с произведениями 
искусства. Этот метод, можно считать в равной мере, как методом 
наглядного приобщения, так и словесным, поскольку любое наблюдение 
детей сопровождается одновременным или последующим комментарием 
педагога, пробуждающим чувства и мысль ребенка. Важно умело отобрать 
наиболее яркие и впечатляющие художественные произведения, создать 
соответствующую ситуацию и эмоциональную атмосферу. Педагогу 
необходимо хорошо освоить предлагаемый детям материал. Речь его должна 
быть лаконичной, яркой, образно-выразительной.  
Произведение искусства способствует развитию эстетической оценки, 
когда оно непосредственно воспринято школьником, когда освоена его 
идейно-художественная сущность. Очень важно уделять особое внимание 
именно процессу восприятия художественного произведения. 
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Рассматривая процесс восприятия школьниками произведений 
искусства, Д.Б. Лихачев выделяет три важных этапа восприятия 
художественного произведения.  
К первому этапу освоения художественного произведения он относит 
первичное восприятие, первичное творческое воссоздание в сознании 
художественных образов. Сущность этого этапа состоит в том, что первичное 
восприятие детьми художественного произведения необходимо продумывать. 
Он заметил, что при первичном неорганизованном восприятии, детьми, как 
правило, часто упускается то, что показалось непонятным или неинтересным, 
что прошло мимо их внимания ввиду недостатка жизненного опыта или 
слабости художественно-эстетического развития. «В том, мимо чего прошел 
ребенок, нередко остается существенное и важное, без чего невозможно 
воспроизведение целостной картины художественного произведения, его 
глубокое освоение» [31, с. 133]. На первоначальном этапе восприятия 
произведений искусства Д.Б. Лихачев предлагает использовать такие методы, 
которые стимулируют детскую деятельность по активному восприятию: 
заинтересовывают детей сюжетом произведения, художественными приемами, 
используемыми автором. В процессе первичного восприятия в целях 
формирования в сознании школьников более ярких образов, общей картины 
произведения он предлагает привлекать исторический материал эпохи, 
дополнительные сведения об авторе произведения искусства, процессе его 
создания. 
Второй этап постижения художественного произведения школьниками, 
Д.Б. Лихачев характеризует, как организацию процесса «получения учителем 
обратной информации о глубине первичного усвоения учащимися материала 
и одновременно активностью духовного переживания детьми воздействия 
искусства» [31, с. 131]. На этом этапе работы на уроках изобразительного 
искусства в качестве задания Д.Б. Лихачев советует словесно описывать 
сюжет, сформулировать основную идею, произвести эстетическую оценку 
композиции, средств художественной выразительности. Также могут 
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даваться творческие задания по подбору к литературному произведению 
визуального образа. Если учащиеся владеют исполнительскими навыками, 
они могут получить задание импровизировать на ту или иную тему. Все это в 
комплексе решает важнейшую педагогическую задачу: «осуществление в 
единстве глубокого и всестороннего усвоения детьми идеи и художественных 
образов произведения, получение учителем обратной информации о глубине 
усвоения учащимися материала, развитие интеллектуальных и художественных 
способностей детей» [31, с. 131]. 
Третий этап освоения произведения искусства школьниками, который 
выделяет педагог, можно характеризовать как этап научного постижения 
художественной деятельности. «После того, как в сознании ребенка воссоздана 
художественная картина жизни во всей сложности, противоречивости и 
многообразии образов, возникает необходимость ее научного анализа [31, с. 131]. 
Для развития эстетической оценки необходимо развить чувствительность 
к материалу, его особенностям и свойствам. Так, на уроках изобразительного 
искусства нужно учиться не просто смешивать и накладывать краски, а 
чувствовать и различать «характер», «настроение» цветов и их сочетаний, 
следовательно, учиться извлекать из цвета присущие ему эмоционально-
выразительные возможности. 
При отборе произведений искусства для развития у младших школьников 
эстетической оценки важно руководствоваться следующими критериями: 
- эмоциональная четкость, яркость и выразительность образа и 
повествования, захватывающая ребенка, вызывающая у него интерес; 
- наличие ведущего эмоционального состояния и его оттенков в 
произведении; 
- художественность и выразительность произведения изобразительного 
искусства; 
- богатство эмоционально переживаемых оттенков; 
- особое сочетание средств выразительности. 
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Встреча с прекрасным в жизни и искусстве вызывает у детей 
эмоциональный отклик. Это чувство никогда не может быть беспредметным 
и бессодержательным. Воздействуя на чувства и вызывая прекрасные эмоции, 
рождаются мысли, формируются интересы. В процессе эстетического восприятия 
ребенок делает свои первые обобщения. У него возникают сравнения и 
ассоциации. Желание узнать, о чем рассказывает картина, заставляет детей 
присматриваться к краскам и линиям. Школьники начинают замечать 
определенную связь окружающей действительности с изобразительным 
искусством, ее отражающим. Для них это уже открытие, радостное эмоционально 
необыкновенное. Благодаря взаимодействию чувственного восприятия, 
эмоций, слова – эстетические чувства младшего школьника обогащаются и 
становятся разностороннее. Дети начинают выражать свои эмоции, мысли, 
чувства в эстетических суждениях. Эстетическая сфера является важной 
составляющей в развитии младших школьников, так как никакое общение, 
взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-
первых, понимать и принимать прекрасное, во-вторых, управлять своими 
эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств, умение эстетически оценить, 
выразить в эстетических суждениях является важным моментом в становлении 
личности растущего человека. 
В заключение можно сказать, что наиболее продуктивно осуществлять 
художественно-эстетическое воспитание во внеурочной деятельности 
посредством изобразительного искусства. Внеурочная деятельность – это 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 
 Эстетическая оценка позволяет увидеть красоту объекта, его 
эстетическую значимость и через суждение выразить свое отношение к 
действительности и искусству. Изобразительное искусство способствует 
развитию эстетической оценки окружающей действительности, формирует 
предпочтение к эмоционально-эстетической информации. 
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Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно 
выделить группу методов, способствующих формированию у детей 
эстетической оценки к произведениям изобразительного искусства: 
- метод убеждения, направленный на развитие эстетического 
восприятия, оценки; 
- метод проблемных ситуаций, побуждающих к рассуждениям, 
выражению эстетических впечатлений, суждений; 
- метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной 
отзывчивости на прекрасное и отрицательному отношению к безобразному в 
окружающем мире; 
- беседа; 
- метод сравнения, предполагает сравнение, сопоставление, с целью 
обострения внимания к выразительным средствам и деталям; 
- метод выявления сходств и различия; 
- метод идентификации – отождествление предметов, объектов, 
явлений и процессов с художественным образным строем произведения; 
- метод перекодирования – представление художественного 
содержания в иной знаковой системе, т. е представление образа разными 
средствами выразительности; 
- метод обобщения, нацелен на обобщение знаний о видах 
искусства, нахождение алгоритма восприятия разных видов искусств; 
- метод создания композиций, направлен на сочетание разных 
видов художественной деятельности в процессе интерпретации художественного 
образа; 
- метод сочинения уже сочиненного, направлен на развитие 
самостоятельности при выборе средств выразительности для воплощения 
художественного замысла, идеи; 
- метод создания художественного контекста направлен на развитие 
эстетической оценки благодаря «выходам» за пределы одного вида искусства 
(обращение к смежным видам искусства). 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Диагностическое исследование исходного уровня развитости 
эстетической оценки произведений изобразительного искусства у детей 
младшего школьного возраста 
 
В соответствии с выдвинутой целью и задачами практическое 
исследование включает в себя следующие этапы: 
1. Определение уровней развитости эстетической оценки младших 
школьников на начальном этапе в исследуемой группе детей, анализ 
полученных результатов и на этой основе формулирование задач для 
последующей работы с детьми. 
2. Разработка содержания работы по развитию эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста во внеурочной деятельности. 
Практическое исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №163 г. 
Екатеринбурга. В исследовании приняли участие учащиеся 4 класса, 
диагностические задания выполняли 20 учеников младшего школьного 
возраста 9–10 лет. 
В соответствии с целью на начальном этапе практического исследования 
были выделены следующие задачи: 
1. Определить показатели и критерии для выявления уровней 
развитости эстетической оценки произведений изобразительного искусства. 
2. Разработать характеристику уровней развитости эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства у учащихся младшего 
школьного возраста. 
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3. Определить диагностические задания для выявления уровней 
развитости эстетической оценки произведений изобразительного искусства у 
детей младшего школьного возраста. 
4. Провести диагностическое исследование с детьми младшего 
школьного возраста. 
5. Проанализировать итоги проведенного диагностического исследования. 
На основе понятия «эстетическая оценка» – определение степени 
эстетической значимости художественного произведения, возникающее в 
процессе общения с произведениями искусства и выражающаяся в умении 
чувствовать, понимать и оценивать красоту в эстетических суждениях; 
испытывать потребность общения с произведениями [11], и ранее выявленных 
структурных компонентов, определены показатели и критерии развития 
эстетической оценки произведений изобразительного искусства, а также 
разработана характеристика уровней её развития у младших школьников.  
Таким образом, к показателям развитости эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства отнесём: 
Первый показатель: эмоциональный.  
Данный показатель характеризуется такими критериями, как: 
- способность определять общий эмоциональный характер 
произведения, выражать его в вербальных характеристиках; 
- проявление эмоционального отклика на произведение искусства; 
- предпочтение к эмоционально-эстетической информации 
(положительная эмоциональная реакция на «эстетическое» явление, ситуацию, 
объект); 
Второй показатель: познавательный. 
Данный показатель характеризуется такими критериями, как: 
- знание средств выразительности изобразительного искусства и умение 
их определять; 
- установление связи между средствами выразительности и образным 
строем произведения (наблюдательность, видение чувственного богатства 
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действительности, чувствительность к материалу и языку (форме, цвету, 
композиции и т.д)); 
- определение чувства стиля автора произведения. 
Третий показатель: деятельностный.  
Данный показатель характеризуется такими критериями, как: 
- способность  видеть за внешней формой внутреннее содержание 
(понимание целостности и единства формы и содержания воспринимаемого); 
- способность узнавать выразительность формы посредством 
вычленения признаков; 
- выражение эстетических впечатлений в слове и в собственной 
изобразительной деятельности, формулирование эстетических суждений при 
выборе понравившегося произведения. 
Оценка развитости каждого показателя определялась с помощью 
критериев, соотнесенных с тремя уровнями развития эстетической оценки: 
высоким, средним и низким (Приложение 1). 
Уровни развитости эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у младших школьников определялись по 
трехбалльной системе: высокий балл – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1 
балл. Максимальный балл за выполнение всех заданий составляет 9 баллов.  
Каждый уровень определяется следующими характеристиками: 
- высокий уровень (8–9 баллов) – для данного уровня характерно 
знание средств выразительности изобразительного искусства и их 
определение, установление связи между средствами выразительности и 
образным строем произведения; определение чувства стиля автора 
произведения; способность определять общий эмоциональный характер 
произведения, ярко проявлять эмоциональную реакцию на «эстетическое» 
явление, ситуацию, объект; способность видеть за внешней формой 
внутреннее содержание; выражение эстетических впечатлений в слове и в 
собственной изобразительной деятельности, формулирование эстетических 
суждений при выборе понравившегося произведения; 
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- средний уровень (5–7 баллов) – заданный уровень показывает, 
что ученик не выделяет в работе средств выразительности, а просто 
описывает произведения, подбирая определенные характеристики, 
затрудняется точно определить автора произведения на основе знания других 
произведений данного автора, не может определить чувство стиля автора; 
определяет эмоциональный характер произведения, после наводящих 
вопросов дает определение эмоционального фона, но не может мотивировать 
ответ; затрудняется в определении внутреннего содержания, определяет 
только с помощью дополнительных наводящих вопросов; затрудняется 
высказать эстетические впечатления, с трудом формулирует эстетические 
суждения при выборе понравившегося произведения; 
- низкий уровень (0–4 балла) – характеризуется тем, что ученик не 
знает средств выразительности, не может описать произведение, не может 
установить связь между средствами выразительности и образным строем 
произведения, определяет автора произведения машинально, не оперируя 
знаниями других произведений данного автора, и характерным чувством 
стиля; выбирает то или иное произведение, но не может дать «эстетическую» 
реакцию на ситуацию, объект, явление; не может определить внутреннее 
содержание, описывает только внешнюю форму; не способен к высказыванию 
эстетических впечатлений, а также эстетических суждений при выборе 
понравившегося произведения. 
Для выявления уровней развитости эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у младших школьников были выбраны 
следующие диагностические методики: 
1. Тестовое задание «Пейзаж» (Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова) [48]. 
2. Тестовое задание «Матисс» (Е.М. Торшилова) [48]. 
3. Тестовое задание «Геометрия в композиции» (Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова) 
[48]. 
Диагностическое задание №1. «Пейзаж» (Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова) 
Цель: выявить уровень развитости эмоционального показателя 
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Материал: репродукция картины И. Левитана «Осенний день. Сокольники» 
(Приложение 4) 
Методика проведения: ребенку демонстрируется репродукция 
произведения пейзажной живописи, предлагается внимательно посмотреть на 
нее и определить настроение произведения. Задаются следующие вопросы.  
- Как ты думаешь, эта картина грустная или веселая, спокойная 
или тревожная? 
- По-твоему, там тепло или холодно? 
- Почему ты так думаешь? 
Если ребёнок затрудняется ответить, то предлагается другой вариант. 
- Представь, что ты оказался внутри картины, посмотри по 
сторонам. Какое настроение у тебя возникает? 
- Тебе весело или грустно? Почему? 
При проведении диагностики было выявлено, что большая часть,          
а именно 10 учащихся (50%) показали высокий уровень развитости 
эмоционального показателя. 5 учащихся (25%) проявили себя на среднем 
уровне. И 5 учащихся (25%) показали низкий уровень развитости 
эмоционального показателя. 
Качественный анализ результатов показал, что Кирилл М., Виктория 
С., Данил С. и большинство учащихся не только ответили на поставленные 
вопросы, определяя настроение и общий эмоциональный характер картины, 
но и подробно мотивировали свой ответ. Так Данил С. определил, что 
картина грустная и спокойная, потому что присутствует большое количество 
тёмных красок, и там прохладно, так как на картине изображена осень.  
Высокий уровень был выявлен у Кирилла М., так как он решил, что 
картина И. Левитана – грустная и спокойная, там прохладно, определив это 
по внешнему виду изображенной женщины – она одета в плотное чёрное 
платье. Учащиеся смогли не просто определить, но и выразить общий 
эмоциональный характер в вербальных характеристиках (с помощью слов), тем 
самым показали высокий уровень развитости эмоционального показателя.  
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Средний уровень был выявлен у Лизы М., Варвары Ш., Александра Р. 
Учащиеся смогли определить эмоциональный фон только с помощью 
наводящих вопросов, но мотивировали свой выбор. Затруднение в 
определении общего эмоционального характера и настроения картины 
указывает на средний уровень развитости эмоционального показателя.  
К низкому уровню были отнесены работы Кирилла Н., Мариам Ж. Они 
не смогли верно определить общий эмоциональный характер и настроение 
картины, решили, что картина представляет тёплую погоду, и настроение её 
весёлое. Из пар изображений эти учащиеся выбирали те, которые 
приближены к фотографии.  
Результаты диагностики представлены в приложении 2 и на рис. 2. 
50%
25%
25%
Высокий
Средний
Низкий
 
Рис. 2. Результаты развитости эмоционального показателя на начальном этапе 
 
Диагностическое задание №2. «Матисс» (Е.М. Торшилова) 
Цель: выявить уровень развитости познавательного показателя 
Материал: набор из двенадцати натюрмортов двух художников К. Петрова-
Водкина и А. Матисса (Приложение 5) 
Методика проведения: в качестве стимульного материала детям 
предлагается набор из двенадцати натюрмортов двух художников (К. Петрова-
Водкина и А. Матисса) с такой инструкцией: «Здесь картины двух художников. 
Я вам покажу по одной картине одного и другого художника. Посмотрите на 
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них внимательно, и вы увидите, что рисуют эти художники по-разному. А 
теперь, глядя на эти примеры, попытайтесь определить, какие из оставшихся 
картин нарисовал первый художник, какие – второй». Задаются следующие 
вопросы. 
- В каком жанре написано художественное произведение? 
- Какие средства выразительности отличают эти картины? 
- По каким признакам ты разделил эти картины?  
- Какие особенности ты заметил в этих картинах? 
В результате проведения диагностического задания было выявлено, что 
2 учащихся (10%) отнесены к высокому уровню развитости познавательного 
показателя, 15 учащихся (75%) – на среднем уровне, 3 учащихся (15%) – на 
низком уровне. 
Качественный анализ результатов показал, что Кирилл Н. и Ева Б. 
смогли безошибочно назвать художников, чьи картины были представлены, 
ориентируясь на чувство стиля каждого из них. И Кирилл Н. и Ева Б. 
определили первого художника – А. Матисс, и второго – К. Петров-Водкин. 
Их ответы были неповторимы: Ева. Б. – назвала основные средства 
выразительности обеих картин: композиция, цвет. Композиция первой 
картины – гармоничная, сгруппировано всё; цвет – насыщенные оттенки, 
яркие. Цвет второй картины – насыщенные оттенки, яркие, взаимодействие 
тёплых и холодных оттенков. Кирилл Н. также сделал вывод о различном 
написании всех картин: произведения А. Матисса отличаются тем, что в 
большинстве написаны тремя цветами: красный, жёлтый, голубой (или зелёный). 
Также Кирилл Н. смог отметить особенность произведений К. Петрова-Водкина: 
он всегда добавлял стеклянные или зеркальные предметы в своих натюрмортах. 
Поэтому работа этих учеников была отнесена к высокому уровню развитости 
познавательного показателя.  
Работы Софьи М., Дарьи Б. и Яны И. и большинства других учащихся 
отличались от работ высокого уровня тем, что дети не смогли назвать 
средств художественной выразительности, а просто описали картину, 
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например: нежная, бледная; или тревожная, насыщенная. Поэтому их работа 
была отнесена к среднему уровню развитости познавательного показателя. 
К низкому уровню проявления познавательного показателя были 
отнесены ответы Мариам О., Шерзод Х. и Виктория Ш.. Они не смогли 
справиться с заданием, не способны определить стиль художника и, 
соответственно, возникла проблема с определением художника дальнейших 
увиденных произведений. Также они затруднились назвать средства 
выразительности и описать художественное произведение. 
Результаты представлены в приложении 2 и на рис. 3. 
10%
75%
15%
Высокий
Средний
Низкий
 
Рис. 3. Результаты развитости познавательного показателя  
на начальном этапе 
 
Диагностическое задание №3. «Геометрия в композиции» (Е.М. Торшилова, 
Т.В. Морозова) 
Цель: выявить уровень развитости деятельностного показателя 
Материал: три репродукции картин (К.А. Сомов – «Дама в голубом», Д. 
Жилинский - «Воскресный день», Г. Гольбейн Младший – «Портрет Дирка 
Берка»), четыре геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, фигура 
неправильной формы (Приложение 5) 
Методика проведения: предлагается три репродукции картин и четыре 
геометрические фигуры. Задаются следующие вопросы. 
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- Какая геометрическая фигура подходит к первой картине? 
Второй? Третьей?  
- Какая из трёх картина понравилась больше? Почему?  
В результате проведения диагностического задания было выявлено, что 
2 учащихся (10%) отнесены к высокому уровню развитости деятельностного 
показателя, 10 учащихся (50%) – на среднем уровне, 8 учащихся (40%) – на 
низком уровне.  
Качественный анализ результатов показал, что Дарья Б. и Шерзод Х. 
смогли правильно соотнести фигуру и картину, к которой она подходит. К 
картине К. А. Сомова – «Дама в голубом» подходит фигура – треугольник, 
картине Д. Жилинского – «Воскресный день» соответствует фигура – круг, а 
фигура – квадрат выражена в картине Г. Гольбейна Младшего – «Портрет 
Дирка Берка». Также им удалось выбрать наиболее понравившуюся картину 
и объяснить свой выбор. Дарье Б. понравилась картина «Воскресный день», 
она смогла сформулировать эстетические суждения при выборе 
понравившегося художественного произведения, тем самым эти учащиеся 
показали высокий уровень развитости деятельностного показателя.  
От высокого уровня отличались работы Вячеслава Щ. и Полины И., а 
также большинства других учащихся. Им потребовалась помощь в виде 
наводящих вопросов для узнавания формы, они затруднились в 
аргументировании своего выбора картин, возможно, некоторые машинально 
выбрали ту или иную картину. Затруднения в определении внутреннего 
содержания и в узнавании формы, а также в формулировании суждений при 
оценке произведения указывает на средний уровень развитости 
деятельностного показателя.  
Низкий уровень был выявлен у Виктории С., Марии В. и других 
учащихся. Они не смогли определить внутреннее содержание; неверно 
определили форму, даже после дополнительных наводящих вопросов; не 
смогли выразить эстетических впечатлений в слове.  
Результаты диагностики представлены в приложении 2 и на рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты развитости деятельностного показателя  
на начальном этапе 
 
Результаты начального этапа практического исследования позволили 
нам выделить исходный уровень развитости эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста. Анализ результатов отображен в таблице 2.  
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Таблица 2 
Результаты диагностики развитости эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста на 
начальном этапе 
ФИ эмоциональный познавательный деятельностный общий 
уровень 
развития 
Кирилл Н. 3 3 2 8 В 
Ева Б. 3 3 2 8 В 
Дарья Б. 2 3 3 8 В 
Вячеслав Щ. 2 3 2 7 С 
Кирилл М. 2 1 2 5 С 
Виктория Ш. 1 3 1 5 С 
Елизавета М. 2 2 2 6 С 
Мариам О. 1 1 2 4 Н 
Шерзод Х. 1 3 3 7 С 
Мариам Ж. 2 1 1 4 Н 
Варвара Ш. 2 2 1 5 С 
Александр Р. 2 2 2 6 С 
Яна И. 2 3 1 6 С 
Софья М. 2 1 2 5 С 
Мария В. 2 2 1 5 С 
Елизавета Л. 2 2 2 6 С 
Лолита А. 2 3 1 6 С 
Полина И. 2 1 2 5 С 
Данил С. 2 3 1 6 С 
Виктория С. 2 3 1 6 С 
 
В результате выполнения младшими школьниками диагностирующих 
заданий были получены следующие результаты: высокий уровень развитости 
эстетической оценки произведений изобразительного искусства был выявлен 
у 2 человек (10%), средний уровень – у 15 человек (75%), низкий уровень – у 
3 человек (15%). 
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Рис. 5. Результаты развитости эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста 
 
Количественный и качественный анализ результатов исследования 
позволяет сделать следующие выводы: 
На начальном этапе практического исследования был выявлен 
преимущественно средний уровень развитости эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства.  
Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 
причинами низкого уровня развития эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства является недостаточное для данного возраста опыта 
общения с произведениями изобразительного искусства; и как следствие 
низкий уровень знаний и представлений об особенностях  выразительных 
средств живописи, малый запас сведений об окружающем мире, бедность и 
неточность представлений, несформированность познавательных интересов. 
Также одной из главных причин является неразработанность содержания 
педагогической работы по развитию эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства. В 
содержание занятий не включались творческие задания на уроках ИЗО, 
художественная деятельность в основном репродуктивна и однообразна. 
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Таким образом, диагностическое исследование на начальном этапе 
позволило выявить исходный уровень развитости эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста в совокупности выделенных показателей и сформулировать задачи 
проектировочной работы: 
1. Разработать комплекс занятий по развитию эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста в процессе внеурочной деятельности. 
2. Разработать задания, с целью развития следующих показателей: 
 эмоционального; 
 познавательного;  
 деятельностного. 
3. Выделить методы, приёмы, художественный материал для развития 
выделенных показателей. 
 
2.2. Содержание работы по развитию эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста 
 
В теоретической части работы на основе анализа литературы были 
выделены базовые теоретические основы содержания педагогической работы, 
раскрывающие потенциал изобразительного искусства в развитии 
эстетической оценки произведений изобразительного искусства у младших 
школьников.  
Эстетическая оценка произведений изобразительного искусства у 
младших школьников – определение степени эстетической значимости 
художественного произведения, возникающее в процессе общения с 
художественными произведениями, в частности с изобразительным искусством, 
и выражающаяся в умении чувствовать, понимать и оценивать красоту в 
эстетических суждениях; испытывать потребность общения с произведениями. В 
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основе воплощения  эстетической оценки лежит художественно-эстетический 
опыт и эмоциональная отзывчивость к художественным образам (условие 
возникновения эстетического отношения и эмпатии к ним). Поэтому 
организация внеурочной деятельности в развитии эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у младших школьников также 
требует чёткой выстроенности действий со стороны учителя. И чем четче 
будут определены действия педагога, тем эффективнее будет результат, к 
которому они идут вместе с ребенком. 
1. Обращение на занятии к произведениям разных видов 
изобразительного искусства, взаимно влияя друг на друга, вызывает у детей 
усиление яркого эмоционального отклика, обогащения художественно-эстетического 
опыта, способствуют выявлению средств выразительности, их особенностей. 
2. Наряду с развитием художественно-эстетического опыта и  
эмоциональной отзывчивости к художественным произведениям, при общении  
с искусством педагог должен стремиться развивать у ребенка чувствительность  
к материалу и языку (форме, цвету, композиции и т.д.).  
3. Развитие эстетической оценки младшего школьника должно 
сочетаться с собственной творческой деятельностью детей (создание 
графического, живописного образов разными художественными средствами и 
т.п.). 
4. Выбор методов и приемов воспитания и обучения в художественно-
эстетической внеурочной деятельности определяется: 
- возрастными и индивидуальными особенностями детей; 
- их интересами; 
- уровнем подготовки; 
- целями и задачами эстетического развития детей; 
- формами организации художественной внеурочной деятельности 
- мастерством педагога. 
С учетом названных положений было определено содержание 
педагогической работы по развитию эстетической оценки произведений 
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изобразительного искусства у младших школьников в процессе внеурочной 
деятельности. В урочное время больше внимания уделяется изучению наук, 
поэтому важно эстетическому воспитанию уделять больше времени на 
внеурочных занятиях. Они позволяют детям другими глазами взглянуть на 
окружающее, пробуждают в них радость творчества в процессе художественной 
деятельности. 
В соответствии с новыми требованиями ФГОС содержание 
педагогической работы предусматривало реализацию следующих принципов 
[56]: 
-  развивающего образования, целью которого является развитие 
личности учащегося как раскрытие и формирование у младших школьников 
способностей к самопознанию, самообразованию, самосовершенствованию; 
формирование общей культуры, обеспечивающих его социальную успешность; 
-  научной обоснованности и практической применимости: содержание 
работы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 
школьной педагогики; предлагаемые ребенку задания должны носить практико-
ориентированный характер и быть жизненно обусловленными; 
- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности: 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться  к разумному «минимуму»; 
-  обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей младшего школьного возраста: в 
процессе реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей младшего 
школьного возраста;  
-  построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с младшими школьниками: комплексное использование 
нескольких видов деятельности – учеба, игра, художественная деятельность 
[56]. 
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Кроме того, процесс развития эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства представляет целенаправленную организованную 
деятельность детей с соблюдением следующих требований: 
- поэтапное построение педагогической работы; 
- организация пространства взаимодействия учителя с детьми, 
наполнение ее необходимыми атрибутами для создания разнообразных 
образов; 
- организация личностно-ориентированного общения, т.е. субъект-
субъектные отношения между педагогом и детьми – педагог как 
равноправный партнер по непосредственно-образовательной деятельности. 
Развитие всех компонентов определяется тщательным подбором 
художественных произведений, являющихся содержанием художественно-
эстетической внеурочной деятельности, и осуществляется на основе 
критериев: 
-  доступность содержания, соответствие содержания личному опыту 
детей младшего школьного возраста, что является основой возникновения 
интереса к предлагаемому материалу; 
- соответствие содержания поставленной задачи – развитию эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного 
возраста; 
 - сюжетность, динамичность художественных произведений, 
позволяющих использовать их в художественно-эстетической деятельности. 
Процесс развития «эмоционального», «познавательного» показателей в 
работах детей младшего школьного возраста происходит успешнее благодаря 
использованию таких видов деятельности, как: экскурсии, включающие 
знакомство с творениями мастеров живописи; демонстрация репродукций 
картин, создание художественных образов к музыкальным произведениям, 
фантастических образов, образов природы, фантастики. Что касаемо 
фантастики, дети с удовольствием придумывают сказочных героев и 
изображают их: птицы, крылатые рыбки и т.п., подбирают определённую 
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гамму красок, линий. Младшему школьнику свойственно подключать 
свободное фантазирование.  
Недостаточно просто знакомить ученика с произведением искусства, у 
него должно возникнуть положительное эмоциональное отношение к 
новому; он должен учиться видеть и понимать, как создается картина, какие 
цвета, формы используются, и объяснять, почему именно такие средства 
выразительности выбрал художник; сравнивать картины нескольких 
художников и определять чувство стиля художника.  
Также развитию эстетической оценки способствует ряд педагогических 
условий: создание эмоциональной среды (картины, музыка); обогащение 
художественно-эстетического опыта, путем создания иллюстраций к 
литературным произведениям, создание художественных образов во время 
слушания музыкальных произведений; усвоение детьми младшего 
школьного возраста средств эмоциональной выразительности образов.  
Развитие «деятельностного» показателя происходит в процессе анализа 
художественного произведения: определение внутреннего содержания, 
воплощенного в форме, выражение впечатлений в эстетических суждениях при 
выборе понравившегося художественного произведения. 
Для решения основной задачи нами было разработано примерное 
планирование педагогической работы по развитию эстетической оценки 
произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста 
(таблица 3). 
Таблица 3 
Примерное планирование педагогической работы по развитию эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства у детей младшего 
школьного возраста в процессе художественной внеурочной деятельности 
Тема занятия Задачи Художественный 
материал 
Методы 
«В гостях у 
художника-
графика» 
- развивать у 
учащихся умение 
определять средство  
Знакомство с 
художниками – 
графиками  
- метод сравнения; 
- метод 
идентификации. 
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Продолжение таблицы 3 
 выразительности - 
цвет; 
- выделять 
возможности цвета в 
передаче настроения; 
- познакомить 
учащихся с 
произведениями 
художников и их 
чувством стиля. 
Е.Чарушиным,         
А. Лаптевым. 
Е. Чарушин – 
«Томка» 
А. Лаптев – 
«Черныш и рыжик» 
 
«Городской 
пейзаж» 
- познакомить 
учащихся с 
изображением образа 
города в живописи, а 
именно 
архитектурой; 
- совершенствовать 
навык определения 
особенностей 
изображения 
архитектурных 
сооружений в 
изобразительном  
искусстве; 
- развивать у 
учащихся умение 
создавать формы в 
картине. 
Ф. Алексеев –  
«Красная площадь в 
старину». 
Рисование по 
представлению 
«архитектурного 
сооружения» с 
использованием 
геометрических 
фигур (конус, куб, 
цилиндр, пирамида, 
шар). 
- метод 
художественного 
наблюдения; 
- метод создания 
композиций. 
 
«В мире цвета и 
красок» 
- познакомить 
учащихся с основами 
цветоведения и их 
закономерностями; 
- совершенствовать 
навык получения 
новых цветов через 
смешивание красок; 
- развивать умение 
передачи настроения 
в цвете; 
- познакомить 
учащихся с 
произведениями 
художников и их 
чувством стиля; 
- развивать умение 
выражать 
эмоциональный 
отклик на  
Знакомство с 
творчеством 
художников-
импрессионистов   
(К. Моне, О. Ренуар). 
К. Моне – «Весна», 
О. Ренуар – «Весна в 
Шату». 
Построение 
весеннего образа в 
определенных 
цветах: красный, 
зелёный, жёлтый, 
оранжевый. 
- метод обобщения; 
- метод сходства и 
различия; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
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Продолжение таблицы 3 
 художественное 
произведение в 
суждениях и в 
собственной 
изобразительной 
деятельности. 
  
«Фея осени» - совершенствовать 
навык создания 
произведения 
изобразительного 
искусства с 
использованием 
элементов стиля 
художника;  
- развивать умение 
определения 
средства 
выразительности – 
композиции; 
- развивать умение 
определять свое 
отношение к красоте 
осенней природы и 
выражать его в 
суждениях. 
Знакомство с 
композициями 
выдающихся 
художников на тему 
осени:  
И.И. Левитан – 
«Золотая осень»,  
И. Бродский – 
«Опавшие листья».  
Беседа о красоте 
осенней природы. 
Создание образа 
весны. 
- беседа; 
- метод создания 
композиций; 
- метод сходства и 
различия; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
 «Линия и её 
выразительные 
возможности» 
- дать представление 
о значении линии в 
искусстве; 
- развивать умение 
использовать 
выразительные 
возможности линии 
для построения 
изображения; 
- познакомить с 
нестандартной 
техникой рисования 
«грифонаж». 
Изображение разных 
по начертанию 
линий. 
Грифонажные 
изображения в 
поэзии А.С. 
Пушкина. 
Создание 
изображения в 
технике «грифонаж». 
- метод обобщения; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
«В гостях у 
Нептуна» 
- открыть знание 
создания наброска в 
цвете и движении; 
- развивать навык 
выбора и 
применения 
выразительных 
средств для 
реализации 
собственного 
замысла в рисунке;  
- развивать умение  
Видеозапись 
«Глубины океана». 
О. Мамыкина – 
«Подводный мир», 
С. Мелтзофф – 
«Подводный мир». 
Создание наброска 
рыбы и любого 
морского обитателя в 
цвете и в движении. 
- метод 
художественного 
наблюдения; 
- метод 
перекодирования. 
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Продолжение таблицы 3 
 анализировать, 
сравнивать, 
обобщать и 
передавать типичные 
черты создания 
рисунков подводного 
мира; 
- выделять 
возможности цвета в 
передаче настроения. 
  
«Красота птиц» - познакомиться с 
методикой 
рисования натуры с 
соблюдением 
особенностей 
строения; 
- развивать умение 
рисования птиц по 
памяти и 
представлению; 
- развивать умение 
определять 
особенности 
строения и формы 
птиц; 
- развивать 
умение выражать 
эмоциональный 
отклик на 
художественное 
произведение в 
суждениях. 
Изображение птиц.  
А. Торберн – «A barn 
owl», 
Питер Уильямс – 
«Попугай». 
 
- метод обобщения; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
 
«Как художник 
придумывает 
картину» 
- познакомиться с 
основами 
композиции и 
взаимосвязью ее 
элементов в 
произведении 
изобразительного 
искусства; 
- развивать умение 
грамотного 
отображения объёма, 
освещённости, цвета 
предметов; 
- развивать умение  
К.А. Коровин – 
«Катание на 
тройках», пьеса П.И. 
Чайковского – 
«Ноябрь. На тройке». 
Музыкальное 
произведение 
П.И. Чайковского 
«Апрель. 
Подснежник» из 
фортепианного 
цикла «Времена 
года».  
Создание  
- метод создания 
композиций; 
- метод 
перекодирования; 
- метод создания 
художественного 
контекста. 
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Продолжение таблицы 3 
 создания 
художественного 
образа к 
музыкальному 
произведению; 
- совершенствовать 
навык выражения 
эстетических 
впечатлений в слове; 
- развивать умение 
устанавливать связи 
между средствами 
выразительности и 
образным строем 
произведения. 
художественного 
образа к 
музыкальному 
произведению. 
 
«Здравствуй, 
музей» 
- открыть знание 
изображения 
жанровой 
композиции по 
впечатлению; 
- определить 
особенности 
изображения 
сюжетной 
многофигурной 
композиции; 
- совершенствовать 
умение давать 
эмоциональный  
отклик на 
произведение 
искусства; 
- выражать 
эстетические 
впечатления в 
суждениях и в 
собственной 
изобразительной 
деятельности; 
- развивать 
способность 
задерживать 
внимание на деталях. 
О. Ренуар – «На 
терассе», «Зонтики». 
И. Репин – «Не 
ждали», «Бурлаки на 
Волге». 
 
- метод создания 
композиций; 
- метод 
идентификации. 
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Продолжение таблицы 3 
«В гостях у сказки» 
Сказка «Никита 
Кожемяка» 
- развивать умение 
создавать 
иллюстрации; 
- выделять 
возможности цвета в 
передаче настроения; 
- научиться 
определять чувство 
стиля автора; 
- развивать умение 
передавать 
логическую связь 
между 
изображаемыми 
объектами. 
В. Васнецов – «Три 
медведя», 
И.Я. Билибиным – 
«Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 
Создание 
иллюстрации к 
сказке.  
- метод создания 
композиций; 
- метод создания 
художественного 
контекста; 
- метод 
перекодирования. 
«Кукольный 
антураж» 
- познакомиться с 
особенностями 
создания рисунков 
на ткани; 
- формировать и 
развивать умение 
художественной 
росписи ткани; 
- выражать 
эстетические 
впечатления в 
суждениях. 
М. Годич – 
«Клематисы».  
 
- метод 
художественного 
наблюдения; 
- метод создания 
композиций; 
- метод создания 
художественного 
контекста. 
«День Победы» - познакомиться с 
военно-
патриотической 
темой в искусстве; 
- развивать 
способность видеть 
за внешней формой 
внутреннее 
содержание; 
- развивать умение 
передачи настроения 
и состояния природы 
в военное время; 
- формировать 
умение создавать 
образ героического 
человека. 
Б. Виллевальде – 
«Отступление 
французов из 
России», 
У. Садлер – «Битва 
при Ватерлоо». 
Рисунок в жанре 
баталии.  
 
- метод обобщения; 
- метод создания 
композиций; 
- метод создания 
художественного 
контекста. 
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Для развития эмоционального показателя использовался метод 
сходства и различия (Д.Б. Кабалевский), идентификации, а также метод 
сочинения уже сочинённого (В.О. Усачёва), метод создания композиций, 
метод обобщения (Э.Б. Абдуллин), беседа. Детям предлагались такие 
задания, как построить весенний образ в определённых цветах: красный, 
жёлтый, зелёный, жёлтый, оранжевый; создать символичный образ осени, 
создать фото сюжетной многофигурной композиции. При выполнении такого 
задания, как: «Построй весенний образ в определённых цветах» ребёнок 
учится задавать эмоциональный фон с помощью красок, изменять цвета с 
помощью смешивания красок, проявлять свою творческую фантазию и 
эмоции. Деятельность педагога была направлена на способность определять 
общий эмоциональный характер произведения, проявление эмоционального 
отклика на произведение искусства. 
Для развития познавательного показателя использовались такие методы, 
как: метод сравнения, идентификации, перекодирования (Д.Б. Кабалевский), 
беседа (Н.А. Ветлугина), создание художественного контекста и метод 
создания композиций (Л.В. Горюнова). Задания: создать набросок рыбы и 
любого морского обитатель в движении, художественный образ к 
музыкальному произведению «Апрель. Подснежник» П.И. Чайковского, 
иллюстрацию к сказке «Никита Кожемяка», сравнить произведения Е. Чарушина 
и А. Лаптева. Например, в задании, сравни картины Е. Чарушина и А. Лаптева 
детям предлагается не просто посмотреть на картины двух художников. 
Сравнивая две картины, учащиеся обращают внимание на средства 
выразительности: цвет, форму, композицию и др., тем самым просматривают 
разницу стиля каждого художника, определяют образный строй 
произведения. Деятельность педагога направлена на развитие у детей 
наблюдательности, знаний средств выразительности, установления связи 
между средствами и образным строем произведения, формирование чувства 
стиля автора произведения.  
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Для развития деятельностного показателя использовались: метод создания 
композиций (Л. В. Горюнова), сочинение уже сочинённого (В. О. Усачёва), 
метод обобщения (Э. Б. Абдуллин). Детям предлагались такие задания, 
выбрать форму для определения содержания, выразить эстетические 
суждения в слове. Если ребёнок затрудняется в формулировании 
эстетических суждений, ему предлагается свои впечатления от 
понравившегося произведения воплотить в рисунке. В данном случае 
собственная творческая изобразительная деятельность выступала как 
рефлексия.  
Итак, содержание педагогической работы строилось на основе 
организации внеурочной деятельности детей младшего школьного возраста и 
было направлено на решение задач, поставленных на этапе проектировочной 
работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С целью развития эстетической оценки произведений изобразительного 
искусства у младших школьников в своем исследовании мы рассмотрели 
сущность и структуру понятия «эстетическая оценка», существующие 
трактовки, которые отражают многообразие направлений в исследовании 
этого явления. Общенаучные подходы к процессу развития эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства позволили выделить его 
специфику, показатели, особенности его развития в контексте эстетического 
воспитания в период младшего школьного возраста. 
Обобщая точки зрения различных авторов, мы остановились на 
позиции А.И. Бурова, который определяет эстетическую оценку как 
определение степени эстетической значимости художественного 
произведения, возникающее в процессе общения с произведениями искусства 
и выражающаяся в умении чувствовать, понимать и оценивать красоту в 
эстетических суждениях; испытывать потребность общения с 
произведениями искусства. 
На основе определения понятия «эстетическая оценка» и выявленных 
структурных компонентов развития эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства были определены следующие показатели: 
- эмоциональный; 
- познавательный; 
- деятельностный. 
Для выявления уровней развитости эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у младших школьников были выбраны 
следующие диагностические методики: 
1. Тестовое задание «Пейзаж» (Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова) 
[48]. 
2. Тестовое задание «Матисс» (Е.М. Торшилова) [48]. 
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3. Тестовое задание «Геометрия в композиции» (Е.М. Торшилова, 
Т.В. Морозова) [48]. 
В результате выполнения младшими школьниками диагностирующих 
заданий были получены следующие результаты: высокий уровень развития 
эстетической оценки произведений изобразительного искусства у 2 человек 
(10%), средний уровень – у 15 человек (75%), низкий уровень – у 3 человек 
(15%). 
Необходимо отметить, что наиболее продуктивно осуществлять 
художественно-эстетическое воспитание, а именно развитие эстетической 
оценки у младших школьников, во время внеурочной деятельности 
посредством изобразительного искусства. Внеурочная деятельность – это 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО.  
Мы выделили определенные методы развития эстетической оценки в 
процессе восприятия изобразительного искусства детей младшего школьного 
возраста.  
Для развития эмоционального показателя использовался метод 
сходства и различия (Д.Б. Кабалевский), идентификации, а также метод 
сочинения уже сочинённого (В.О. Усачёва), метод создания композиций, 
обобщения (Э.Б. Абдуллин), беседа. 
Для развития познавательного показателя использовались такие 
методы, как: метод сравнения, идентификации, перекодирования               
(Д.Б. Кабалевский), беседа (Н.А. Ветлугина), создание художественного 
контекста и метод создания композиций (Л.В. Горюнова). 
Для развития деятельностного показателя использовались: метод создания 
композиций (Л. В. Горюнова), сочинение уже сочинённого (В. О. Усачёва), 
метод обобщения (Э. Б. Абдуллин). 
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Характеристика уровней развитости эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста 
Диагностический 
показатель 
Уровни 
Высокий Средний Низкий 
Эмоциональный - способен 
определять общий 
эмоциональный 
характер 
произведения, 
выражать его в 
вербальных 
характеристиках; 
 
- ярко проявляет 
положительную 
эмоциональную 
реакцию на 
«эстетическое» 
явление, ситуацию, 
объект. 
- затрудняется 
определить 
настроение, 
эмоциональный фон 
произведения, 
требуется помощь 
педагога (наводящие 
вопросы); 
  
- сдержанно 
проявляет 
эмоциональную 
реакцию на 
«эстетическое» 
явление, ситуацию, 
объект. 
- неверно определяет 
настроение, 
эмоциональный фон 
произведения. 
 
 
 
 
 
- машинально 
выбирает то или 
иное произведение 
искусства, не 
проявляет 
эмоциональную 
реакцию на 
«эстетическое» 
явление, объект. 
Познавательный - знает средства 
выразительности 
изобразительного 
искусства и 
выявляет их при 
восприятии 
произведений; 
 
- устанавливает 
взаимосвязь между 
средствами 
выразительности и 
образным строем 
произведения; 
 
 
 
- способен точно 
различать средства 
выразительности и 
определять 
образный строй 
произведения; 
 
- может описать 
произведение, 
выявляя отдельные 
средства 
выразительности;  
 
 
 
- частично 
устанавливает 
взаимосвязь между 
отдельными 
средствами 
выразительности и 
образным строем 
произведения; 
 
- способен не совсем 
точно различать 
средства 
выразительности и 
определять 
образный строй 
произведения; 
- не знает средства 
выразительности, не 
выявляет их при 
восприятии; 
 
 
 
 
- не может 
установить 
взаимосвязь между 
средствами 
выразительности и 
образным строем 
произведения; 
 
 
- не способен точно 
различать средства 
выразительности и 
определять 
образный строй 
произведения; 
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 - определяет автора 
произведения и его 
чувство стиля на 
основе знания 
других 
произведений 
данного автора. 
- затрудняется 
определить автора 
произведения на 
основе знания 
других 
произведений 
данного автора, его 
чувство стиля. 
- не может 
определить автора 
произведения, не 
знает других 
произведений 
данного автора, не 
может определить 
его чувство стиля. 
Деятельностный - способен видеть за 
внешней формой 
внутреннее 
содержание; 
 
 
 
- способен узнавать 
выразительную 
форму посредством 
вычленения 
признаков. 
 
 
- высказывает 
эстетические 
впечатления, 
формулирует 
эстетические 
суждения при 
выборе 
понравившегося 
произведения. 
- затрудняется в 
установлении 
взаимосвязи между 
формой и 
внутренним 
содержанием; 
 
- способен узнавать 
формы посредством 
вычленения 
признаков после 
дополнительных 
наводящих вопросов. 
 
- затрудняется 
высказать 
эстетические 
впечатления, с 
трудом формулирует 
эстетические 
суждения при 
выборе 
понравившегося 
произведения. 
- не устанавливает 
взаимосвязь между 
формой и 
внутренним 
содержанием; 
 
 
- не способен 
узнавать форму 
посредством 
вычленения 
признаков. 
 
 
- не способен к 
высказыванию 
эстетических 
впечатлений, а 
также к 
формулировке 
эстетических 
суждений. 
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Результаты диагностики развитости эстетической оценки произведений 
изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста на 
начальном этапе 
ФИ Эмоциональный Познавательный Деятельностный Общий 
уровень 
развития 
Кирилл Н. 3 3 2 8 В 
Ева Б. 3 3 2 8 В 
Дарья Б. 2 3 3 8 В 
Вячеслав Щ. 2 3 2 7 С 
Кирилл М. 2 1 2 5 С 
Виктория Ш. 1 3 1 5 С 
Елизавета М. 2 2 2 6 С 
Мариам О. 1 1 2 4 Н 
Шерзод Х. 1 3 3 7 С 
Мариам Ж. 2 1 1 4 Н 
Варвара Ш. 2 2 1 5 С 
Александр Р. 2 2 2 6 С 
Яна И. 2 3 1 6 С 
Софья М. 2 1 2 5 С 
Мария В. 2 2 1 5 С 
Елизавета Л. 2 2 2 6 С 
Лолита А. 2 3 1 6 С 
Полина И. 2 1 2 5 С 
Данил С. 2 3 1 6 С 
Виктория С. 2 3 1 6 С 
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 Примерное планирование педагогической работы по развитию эстетической 
оценки произведений изобразительного искусства у детей младшего 
школьного возраста в процессе художественной внеурочной деятельности 
 
Тема занятия Задачи Художественный 
материал 
Методы 
«В гостях у 
художника-
графика» 
- развивать у 
учащихся умение 
определять средство 
выразительности - 
цвет; 
- выделять 
возможности цвета в 
передаче настроения; 
- познакомить 
учащихся с 
произведениями 
художников и их 
чувством стиля. 
Знакомство с 
художниками – 
графиками 
Е.Чарушиным,         
А. Лаптевым. 
Е. Чарушин – 
«Томка» 
А. Лаптев – 
«Черныш и рыжик» 
- метод сравнения; 
- метод 
идентификации. 
 
«Городской 
пейзаж» 
- познакомить 
учащихся с 
изображением образа 
города в живописи, а 
именно 
архитектурой; 
- совершенствовать 
навык определения 
особенностей 
изображения 
архитектурных 
сооружений в 
изобразительном 
искусстве; 
- развивать у 
учащихся умение 
создавать формы в 
картине. 
Ф. Алексеев –  
«Красная площадь в 
старину». 
Рисование по 
представлению 
«архитектурного 
сооружения» с 
использованием 
геометрических 
фигур (конус, куб, 
цилиндр, пирамида, 
шар). 
- метод 
художественного 
наблюдения; 
- метод создания 
композиций. 
 
«В мире цвета и 
красок» 
- познакомить 
учащихся с основами 
цветоведения и их 
закономерностями; 
- совершенствовать 
навык получения 
новых цветов через  
Знакомство с 
творчеством 
художников-
импрессионистов   
(К. Моне, О. Ренуар). 
К. Моне – «Весна», 
О. Ренуар – «Весна в 
- метод обобщения; 
- метод сходства и 
различия; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
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 смешивание красок; 
- развивать умение 
передачи настроения 
в цвете; 
- познакомить 
учащихся с 
произведениями 
художников и их 
чувством стиля; 
- развивать умение 
выражать 
эмоциональный 
отклик на 
художественное 
произведение в 
суждениях и в 
собственной 
изобразительной 
деятельности. 
Шату». 
Построение 
весеннего образа в 
определенных 
цветах: красный, 
зелёный, жёлтый, 
оранжевый. 
 
«Фея осени» - совершенствовать 
навык создания 
произведения 
изобразительного 
искусства с 
использованием 
элементов стиля 
художника;  
- развивать умение 
определения 
средства 
выразительности – 
композиции; 
- развивать умение 
определять свое 
отношение к красоте 
осенней природы и 
выражать его в 
суждениях. 
Знакомство с 
композициями 
выдающихся 
художников на тему 
осени:  
И.И. Левитан – 
«Золотая осень»,  
И. Бродский – 
«Опавшие листья».  
Беседа о красоте 
осенней природы. 
Создание образа 
весны. 
- беседа; 
- метод создания 
композиций; 
- метод сходства и 
различия; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
 «Линия и её 
выразительные 
возможности» 
- дать представление 
о значении линии в 
искусстве; 
- развивать умение 
использовать 
выразительные 
возможности линии 
для построения 
изображения; 
- познакомить с 
нестандартной 
техникой рисования  
Изображение разных 
по начертанию 
линий. 
Грифонажные 
изображения в 
поэзии А.С. 
Пушкина. 
Создание 
изображения в 
технике «грифонаж». 
- метод обобщения; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
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 «грифонаж».   
«В гостях у 
Нептуна» 
- открыть знание 
создания наброска в 
цвете и движении; 
- развивать навык 
выбора и 
применения 
выразительных 
средств для 
реализации 
собственного 
замысла в рисунке;  
- развивать умение 
анализировать, 
сравнивать, 
обобщать и 
передавать типичные 
черты создания 
рисунков подводного 
мира; 
- выделять 
возможности цвета в 
передаче настроения. 
Видеозапись 
«Глубины океана». 
О. Мамыкина – 
«Подводный мир», 
С. Мелтзофф – 
«Подводный мир». 
Создание наброска 
рыбы и любого 
морского обитателя в 
цвете и в движении. 
- метод 
художественного 
наблюдения; 
- метод 
перекодирования. 
 
«Красота птиц» - познакомиться с 
методикой 
рисования натуры с 
соблюдением 
особенностей 
строения; 
- развивать умение 
рисования птиц по 
памяти и 
представлению; 
- развивать умение 
определять 
особенности 
строения и формы 
птиц;  
- развивать умение 
выражать 
эмоциональный 
отклик на 
художественное 
произведение в 
суждениях. 
Изображение птиц.  
А. Торберн – «A barn 
owl», 
Питер Уильямс – 
«Попугай». 
 
- метод обобщения; 
- сочинение уже 
сочинённого. 
 
«Как художник 
придумывает 
картину» 
- познакомиться с 
основами 
композиции и 
взаимосвязью ее 
элементов в  
К.А. Коровин – 
«Катание на 
тройках», пьеса П.И. 
Чайковского – 
«Ноябрь. На тройке». 
- метод создания 
композиций; 
- метод 
перекодирования; 
- метод создания  
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 произведении 
изобразительного 
искусства; 
- развивать умение 
грамотного 
отображения объёма, 
освещённости, цвета 
предметов; 
- развивать умение 
создания 
художественного 
образа к 
музыкальному 
произведению; 
- совершенствовать 
навык выражения 
эстетических 
впечатлений в слове; 
- развивать умение 
устанавливать связи 
между средствами 
выразительности и 
образным строем 
произведения. 
Музыкальное 
произведение 
П.И. Чайковского 
«Апрель. 
Подснежник» из 
фортепианного 
цикла «Времена 
года».  
Создание 
художественного 
образа к 
музыкальному 
произведению. 
художественного 
контекста. 
«Здравствуй, 
музей» 
- открыть знание 
изображения 
жанровой 
композиции по 
впечатлению; 
- определить 
особенности 
изображения 
сюжетной 
многофигурной 
композиции; 
- совершенствовать 
умение давать 
эмоциональный 
отклик на 
произведение 
искусства; 
- выражать 
эстетические 
впечатления в 
суждениях и в 
собственной 
изобразительной 
деятельности; 
- развивать 
способность 
О. Ренуар – «На 
терассе», «Зонтики». 
И. Репин – «Не 
ждали», «Бурлаки на 
Волге». 
 
- метод создания 
композиций; 
- метод 
идентификации. 
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 задерживать 
внимание на деталях. 
  
«В гостях у сказки» 
Сказка «Никита 
Кожемяка» 
- развивать умение 
создавать 
иллюстрации; 
- выделять 
возможности цвета в 
передаче настроения; 
- научиться 
определять чувство 
стиля автора; 
- развивать умение 
передавать 
логическую связь 
между 
изображаемыми 
объектами. 
В. Васнецов – «Три 
медведя», 
И.Я. Билибиным – 
«Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 
Создание 
иллюстрации к 
сказке.  
- метод создания 
композиций; 
- метод создания 
художественного 
контекста; 
- метод 
перекодирования. 
«Кукольный 
антураж» 
- познакомиться с 
особенностями 
создания рисунков 
на ткани; 
- формировать и 
развивать умение 
художественной 
росписи ткани; 
- выражать 
эстетические 
впечатления в 
суждениях. 
М. Годич – 
«Клематисы».  
 
- метод 
художественного 
наблюдения; 
- метод создания 
композиций; 
- метод создания 
художественного 
контекста. 
«День Победы» - познакомиться с 
военно-
патриотической 
темой в искусстве; 
- развивать 
способность видеть 
за внешней формой 
внутреннее 
содержание;  
- развивать умение 
передачи настроения 
и состояния природы 
в военное время; 
- формировать 
умение создавать 
образ героического 
человека. 
Б. Виллевальде – 
«Отступление 
французов из 
России», 
У. Садлер – «Битва 
при Ватерлоо». 
Рисунок в жанре 
баталии.  
 
- метод обобщения; 
- метод создания 
композиций; 
- метод создания 
художественного 
контекста. 
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Стимульный материал к диагностическому заданию №1 
 
 
Рис. 6. Репродукция картины И. Левитана «Осенний день. Сокольники» 
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Стимульный материал к диагностическому заданию №2 
 
      
Рис. 7. Утренний натюрморт                          Рис. 8. Натюрморт №1 
       
                 Рис. 9. Селедка                            Рис. 10. Натюрморт №2 
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Рис. 11.  Розовый натюрморт                Рис. 12. Натюрморт №3 
       
Рис. 13. Натюрморт с самоваром              Рис. 14. Натюрморт №4 
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Рис.15. Черёмуха в стакане               Рис. 16. Натюрморт №5 
       
Рис. 17. Натюрморт с чернильницей       Рис. 18. Натюрморт №6 
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Рис. 19. Стимульный материал к диагностическому заданию №3 
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Рис. 20. К.А. Сомов – «Дама в голубом» 
 
Рис. 21. Д. Жилинский – «Воскресный день» 
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Рис. 22. Г. Гольбейн Младший – «Портрет Дирка Берка» 
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